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• Desafios 
mundiales 
• Respuestas 
colectivas
• Cambio de 
paradigma
Educación y 
aprendizaje
Futuro 
sostenible 
¿Por qué introducir la sostenibilidad 
ambiental en la educación superior? 
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WWF, Informe Planeta Vivo 2014.
¿La tierra será capaz de soportar la presión que estamos ejerciendo 
sobre ella?
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http://rpp.pe/Referencial
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http://elcomercio.pe/Referencial
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http://salvandoarboles.blogspot.pe/
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http://www.chrisjordan.com/gallery/rtn/#silent-spring
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Un estudio de Giovanna Orco 
para el Ministerio del Ambiente en 
el 2012, concluyó que en Lima 
Metropolitana se consumen cerca 
de 3 000 000 de bolsas al año.
http://pageperu.org.pe
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¿De qué hablamos cuando 
hablamos de desarrollo 
sostenible? 
Aumento de 
violencia social 
Aumento de la 
desigualdades
Incremento del deterioro 
ambiental
Crisis moral 
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Repensar el Desarrollo 
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• 75 universidades, 26 regiones, 
continuidad y autonomía, visibilización a 
nivel nacional e internacional. 
• 4 foros bienales universidad y ambiente 
• 1 Encuentro de Comités Ambientales 
Universitarios 
• 33 Comités  Ambientales Universitarias
• 20 Políticas Ambientales Universitarias 
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• SUNEDU incorpora condición 
ambiental para licenciamiento: 
Condición VI.7 Indicador 49 
• Matriz de 37 indicadores de 
incorporacion de la dimension 
ambiental en universidades
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Gobierno y 
Participación 
Formación
Investigación 
Extensión Cultural 
y Proyección 
Social
Gestión Ambiental 
Interna
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Sociedad y Biosfera
VISIÓN PAÍS 
Conocimientos 
Futuras investigaciones 
Gestión
Formación Investigación 
Extensión 
cultural y 
proyección 
social  
UNIVERSIDAD
Enfoque
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Institucionalizar el compromiso ambiental
Gobierno y 
Participación 
Formación
Investigación 
Extensión Cultural y 
Proyección Social
Gestión Ambiental 
Interna La institucionalización 
del compromiso 
ambiental
Política Ambiental, Comité 
Ambiental, Plan Ambiental 
Buenas prácticas, 
Ecoeficiencia, RRSS, Cambio 
Climático, Infraestructura 
Sostenible Pregrado, Posgrado, Curricula, 
Cubrir brechas de RRHH
Proyectos Ambientales, 
Servicios a la comunidad, 
Voluntariado Ambiental, 
Gestión Ambiental Local, 
Ciencia para la sostenibilidad, 
Producción investigativa, 
grupos de investigación, 
semilleros de investigación, 
Investigación para la acción
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Inclusión de la Dimension 
Ambiental 
Esfera Académica
• Formación
• Investigación
• Extensión cultural y proyección social
Esfera Administrativa
• Gestión ambiental
• Gestión urbana 
Enfoque sistémico 
Enfoque holístico  
28/09/2017
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SISTEMA AMBIENTAL UNIVERSITARIO
Esferas de actuación Alta dirección Política ambiental 
Funciones Funciones sustantivas Funciones operativas 
Docencia Investigacion Proyección social Gestion ambiental Gestión urbana 
Campos de acción I. Curriculares
Programa ambientales en 
pre y posgrado.
Asignaturas obligatorias.
Componentes dentro de 
las asignaturas electivas. 
II. Extra-Curriculares
Cursos, talleres, 
seminarios, conferencias, 
foros, encuentros, 
practicas ambientales, 
salidas de campo, semana 
ambiental, jornadas 
ecológicas. 
I. Formacion investigativa
Proyectos de aula
Opciones de grado 
II. Estrategias 
institucionales 
Semilleros-grupos de 
estudio.
Grupos-centro de 
investigación. 
Jóvenes investigadores.
Auxiliares de investigación.
III. Investigacion básica y 
aplicada
Proyectos universidad, 
empresa, estado, sociedad. 
Uees. Redes.
Transferencia de 
conocimiento-innovación y 
tic. 
Acciones conjuntos con:
Estado
Empresas
Instituciones
Comunidades
Con actividades como: 
Práctica empresarial,
Proyectos de Intervención en/con 
la comunidad, Voluntarios, 
Educación continuada, 
Consultorías, Campañas, salidas, 
talleres, Convenios.
Responsabilidad social 
I. Gestion ambiental
Componente agua,
Componente aire,
Componente energía,
Componente residuos,
Estabilidad climática
II. Gestion del riesgo
III. Gestion administrativa
Compras verdes,
Uso de materias primas.
I. Ordenamiento eco-urbanístico del equipamiento 
universitario
II. Planificación
Instrumentos de planificación urbana, Armonización 
entre instrumentos.
III. Gestión
Instrumentos de gestión del suelo,
Reparto equitativo de cargas y beneficios, identificación 
de actores 
Planes Plan académico Plan de gestión ambiental Plan de ordenamiento 
Objetivos 
Programas Líneas de acción 
Estrategias transversales 
• Coordinación – CAU
• Participación
• Comunicación
• Educación ambiental
• Sistematización 
Proyectos Proyectos ambientales universitarios-PRAUS/ otro tipo de proyectos 
Implementación y 
operación 
¿Quién, cuándo, cómo, dónde, con qué? 
Acciones actividades- - actuaciones – actos – tareas – esfuerzos 
Seguimiento, control y 
retroalimentación 
Indicadores e instrumentos 
Román, Y., 2011 
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GESTIÓN INSTITUCIONAL 
La universidad cuenta con: SI NO OBSERVACIONES
Política ambiental
Unidad administrativa ambiental
Comité ambiental
Plan ambiental
Se identifica la dimensión ambiental en: SI NO OBSERVACIONES
Misión
Visión 
Proyecto educativo institucional 
Plan estratégico institucional 
La universidad cuenta con: SI NO OBSERVACIONES
Plan de gestión de residuos sólidos
Plan de ecoeficiencia
Plan de gestión de riesgos
Sistema de gestión ambiental
Reconocimientos ambientales 
FUNCIONES SUSTANTIVAS FUNCIONES OPERATIVAS 
DOCENCIA INVESTIGACION EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN 
SOCIAL 
GESTION  GESTION URBANA 
• Oferta académica ambiental (pregrado-posgrado)
• Transversalización de lo ambiental
• ´¿Desde dónde se aborda la dimension ambiental?
• Eventos académicos ambientales
• Actividades ambientales complementarias a la 
formación
• ¿Desde dónde se aborda la investigación
ambiental?
• Linea institucional de investigación
• Linea de investigación ambiental+
• Recursos
• Temas de investigación
• Grupos/centros de investigación
• Publicación de las investigaciones 
• ¿Desde donde se lideran los programas de 
extensión cultural y  proyección social?
• ¿Quién desarrolla la extensión cultural y 
proyección social?
• Espacios de participación de la universidad en 
lo ambiental
• Actividades académicas de proyección social
• Trabajo en y con la comunidad
GESTION AMBIENTAL
• Componente agua
• Componente energía
• Componente residuos sólidos
• Componente aire
GESTIÓN DEL RIESGO
Factores de riesgo
Acciones preventivas
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Compras verdes (exigencia a proveedores)
Uso de materias primas 
• Ordenamiento del campus(sede 
universitaria
• Planificación
• Gestión de equipamientos 
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Categoría (Ámbito o función)
N° de
indicadores
o 
criterios
Puntaje 
máximo
Porcentaje
1. Gobierno y Participación 8 39 15%
2. Gestión Ambiental Interna 8 49 25%
3. Formación 7 29 25%
4. Investigación 7 22 15%
5. Extensión cultural y Proyección 
Social 7 27 20%
Total 37 166 100%
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REPORTE DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN UNIVERSIDADES 2017 
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Inicio
operación RAI
Acuerdo  
conformación  RAI
Estado de aportes  de las 
universidades  en 
Formación,  Investigación,  
Proyección y  Ecoeficiencia
Lista  indicadores  
Integración de  la 
dimensión  
ambiental en  
universidades  
peruanas
Reporte  inclusión de 
las  consideraciones  
ambientales
en las  universidades  
peruanas
Matriz de  indicadores 
de  incorporación  de la 
dimensión  ambiental
en universidades
Acciones de incorporación de la dimensión ambiental en universidades
Universidades crean sus comités ambientales universitarios
Universidades formulan sus políticas ambientales institucionales
2010
III Foro  Nacional  
Universidades,  
Gestión  
Ambiental y  
Desarrollo  
Sostenible
2012
IV Foro  Nacional  
Universidades,  
Gestión  Ambiental 
y  Desarrollo  
Sostenible (Piura)
2013
Seminario - Taller  
Responsabilidad  
Socioambiental  
Universitaria
2014
V Foro  Nacional  
Universidades,  
Gestión  Ambiental y  
Desarrollo  Sostenible 
(Tacna)
2016
VI Foro  Nacional  
Universidades,  
Gestión  Ambiental y  
Desarrollo  
Sostenible (Cusco)
2015
Primer  Encuentro 
de  Comités  
Ambientales  
Universitarios 
(Junín) 
Integración ARIUSA-GUPES
Lineamientos para  
Incorporación de la  Adaptación 
al cambio  climático en  
universidades peruanas
2006
II Foro Nacional de 
Universidades y 
Ambiente 
1999
I Foro  Nacional de 
Universidades y 
ambiente 
Propuesta  
organizativa  de la RAI
Primeras 
experiencias de 
integración  de la 
dimensión 
ambiental en 
universidades
USIPAN
UCSM
Declaración de Piura 
Declaración de 
Chaclacayo 
Declaración de Tacna 
Declaración de Universidades frente al CC
Condiciones Básicas 
de Calidad (SUNEDU)
Declaración de Cusco
2003
Plan Nacional de 
Capacitación en 
Cambio Climático
Propuesta  
organizativa  de la RAI
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• Universidad y Cambio Climatico: Lineamientos para la Incorporacion de la Condición del Cambio Climatico en 
Universidades – DGCCDRH/DGECCA  (Acuerdos Internacionales en Educación en Cambio Climatico, Articulo 6, Programa 
de Doha, otros) 
• II Encuentro de Comités Ambientales Universitarios (Madre de Dios, julio 2018)
• V Jornada Iberoamericana de ARIUSA  (Santa Marta, Colombia, 19 al 21 de octubre 2017)
• VII Foro Universidad y Sostenibilidad (Trujillo, 2018)
• Reconocimiento “Sello verde” a la universidad con compromiso ambiental 
• Incorporacion del enfoque ambiental en los perfiles profesionales (SUNEDU, SINEACE)
• Articulación con otras redes: Universidades Saludables, CCUP, otros
• Universidad y Ecoeficiencia: Guía para la Implementación de la Ecoeficiencia en Universidades
EN PROCESO 
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“Las universidades son organizaciones que prevén 
el futuro y gestan el cambio que necesitan las 
sociedades para su desarrollo.” (Isaac et al., 2008)
